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El presente proyecto tenía por objetivo organizar una conferencia sobre economía 
experimental y en el marco de la docencia en economía internacional. Dicha conferencia tuvo 
lugar el 26 de junio de 2014 en la Sala Menor de la Hospedería Fonseca, fue impartida por el 
Prof. Tibor Neugebauer (Catedrático de Finanzas en las Universidades de Luxemburgo, Santa 
Bárbara y Castellón) y tuvo por título “Uncertainty in experimental asset markets”. 
A la conferencia asistieron tanto profesores como estudiantes de doctorado. Se espera que 
como resultado de la conferencia los asistentes puedan implementar metodologías 
experimentales en su docencia e investigación. En consecuencia considero que se ha cumplido 
el objetivo fundamental por el que se pidió la ayuda para la organización de la mencionada 
conferencia.  
